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T  H  E  S  E  S .
i .
E ie c te  Clar. D o n d ers: quantitatem  sanguinis absoltiiam  
intra cranii cavum augeri et diminui posse.
I I .
Coma, quod d icitu r apoplecticum et caetera, sym ptom ata  
compressionis cereb ri , quae apoplexiam comitantur sanguine- 
am, non semper derivanda. censeo ab extravasa to  sanguine.
III.
H erpes zoster e st neurosis.
I V .
Osteomalaciam cum. R ach itide  identicam e sse , neg o .
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V.
Ophthalniiam intermittentem  nevrahjiam esse, censeo.
VI.
In  cura morborum exantkematicorum maxime necesse est 
ut a ttendatur ad  feb res .
VIL
Otorrhoeae causa saepissime est m yringis inflammatio chro­
nica,
VIII.
O titidem  internam saepius confundi a  M edicis cum. Hydro- 
cephalo acuto , haud dubito.
I X .
D ig itu s optim us plessim eter.
X.
Minus recte Eufeland: vomitus vomitu curatur.
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X I .
Obstructio in colica latumina a spasmo deducenda mihi 
üietur.
XII.
Inhalationes J od ii in  pJith isi pulmonali nocivas censeo.
X III .
Spam us clonicus , contracturae nomine notus , non certum  
signum praebet encephalomalaciae.
XIV.
Incarceratio hem iae inguinalis externae spasmodica ex ana- 
tomia negari non p o te s t.
X V .
In hydrocelis cura injectiones jo d i i  praefero  methodo a  
Doet. B aschw itz nuper propositae.
XVI.
Jure merito Clar. F ö rs te r : » L ie  Entzündung is t  eine in  
tiner bestimmten Richtung vor sich gekende V er ander nng der
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Eruührung der Organe. D ie  Bedingungen der normalen F.r- 
niïhrm g eines Organes sin d  eine bestimmte Nerventhatigkeit in 
demselben, ein bestimmtes V er halten des B lutdruckes , des B a m  
der Gefasswande und der B lutm ischung , bestimmter Bau und 
M ischung der Geioebstheile und aus diesen Momenten henor- 
gegangene bestimmte D iffusions-Verhriltnisse ztcischen Blut uni ‘ 
Geiceben. In  jeden dieser Momente kann der Angriffspunkt 
der Entzündungs-Ursache liegen."
XVII .
Abortum  arte provocatum  nonnunqmm indicatum e sse , statuo.
XVIII .
A p plica tio  fo rc ip is  indicata  m ild v id e tiir , s i  parturiens 
eclampsia affic itu r , caput in fan tis in p e lv i minore ja m  haeret, 
e t ostium  uteri sa tis  e s t apertum .
XIX.
Jure m erito Scanzoni de ruptura velamentorum artific ia li:
* M an d a r f  diese kleine Operation keinesicegs a ls so leden- 
tungslos betrach ten , als es gewöhnlich gesch ieh t, d e m  es ist 
gew iss n ich t übertrieben ,  wenn w ir  sa g e n , dass darch ein 
unzeitiges und unbedachtes Vornehmen derselben, bedeulende 
Verz'ógerungen und Störungen des Geburtsoerlaufes bedingt 
werden können."
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